








































































































































































A 9（40.9%） 12（54.6%） 1（4.5%） 0（0.0%） 0（0.0%） 22（100%）
B 18（53.0%） 13（38.2%） 2（5.9%） 1（2.9%） 0（0.0%） 34（100%）
C 12（66.6%） 5（27.8%） 1（5.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 18（100%）
D 18（52.9%） 11（32.4%） 4（11.8%） 1（2.9%） 0（0.0%） 34（100%）




















A 10（45.5%） 12（54.5%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 22（100%）
B 19（55.9%） 14（41.2%） 1（2.9%） 0（0.0%） 0（0.0%） 34（100%）
C 15（83.3%） 2（11.1%） 1（5.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 18（100%）
D 22（64.7%） 9（26.5%） 2（5.9%） 1（2.9%） 0（0.0%） 34（100%）



















A 8（36.4%） 7（31.8%） 7（31.8%） 0（0.0%） 0（0.0%） 22（100%）
B 9（26.5%） 12（35.3%） 10（29.4%） 3（8.8%） 0（0.0%） 34（100%）
C 9（50.0%） 6（33.3%） 2（11.1%） 0（0.0%） 1（5.6%） 18（100%）
D 7（20.6%） 15（44.1%） 9（26.5%） 3（8.8%） 0（0.0%） 34（100%）























A 15（68.2%） 6（27.3%） 1（4.5%） 0（0.0%） 0（0.0%） 22（100%）
B 19（55.9%） 11（32.4%） 4（11.8%） 0（0.0%） 0（0.0%） 34（100%）
C 14（77.8%） 2（11.1%） 2（11.1%） 0（0.0%） 0（0.0%） 18（100%）
D 18（52.9%） 12（35.3%） 4（11.8%） 0（0.0%） 0（0.0%） 34（100%）



















A 7（31.8%） 11（50.0%） 4（18.2%） 0（0.0%） 0（0.0%） 22（100%）
B 16（47.1%） 12（35.3%） 5（14.7%） 1（2.9%） 0（0.0%） 34（100%）
C 13（72.2%） 5（27.8%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 18（100%）
D 18（52.9%） 13（38.2%） 3（8.8%） 0（0.0%） 0（0.0%） 34（100%）
合計 54（50.0%） 41（38.0%） 12（11.1%） 1（0.9%） 0（0.0%） 108（100%）





















A 13（59.1%） 8（36.4%） 0（0.0%） 1（4.5%） 0（0.0%） 22（100%）
B 20（58.8%） 8（23.5%） 5（14.7%） 1（2.9%） 0（0.0%） 34（100%）
C 11（61.1%） 3（16.7%） 4（22.2%） 0（0.0%） 0（0.0%） 18（100%）
D 16（47.1%） 10（29.4%） 8（23.5%） 0（0.0%） 0（0.0%） 34（100%）
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積み木遊びで心がけている関わりについて
時系列 カテゴリー※ 回答 １～４年 ５～９年 10～14年 15年以上 合計 コード
遊ぶ前
ａ
集中して遊べる環境づくり 0 4 4 6 8.7%（14）
遊びこめるような時間を確
保する 0 0 1 2 1.9%（3）
子どもに合わせたサイズ・
量の調整 0 1 0 2 1.9%（3）
怪我のないよう片付けたり





守る 1 1 3 5 6.2%（10） ａ–①
②	 遊びの中でルールや順




2 1 2 1 3.7%（6） ａ–③
④	 遊び方を伝える 0 2 1 1 2.5%（4） ａ–④
⑤	 次に何を作るか等、提
案する 0 2 1 0 1.9%（3） ａ–⑤
⑥	 遊びに誘いかける 0 1 0 0 0.6%（1） ａ–⑥
⑦	 色・形・数・高さ等に
興味がもてるような配慮 0 1 0 1 1.2%（2） ａ–⑦
⑧	 遊びを通して子どもの
成長を見る 0 0 0 2 1.2%（2） ａ–⑧
⑨	 遊びの展開が広がるよ
う配慮する 3 4 6 6 11.8%（19） ａ–⑨
⑩	 見立てて遊べるように
配慮する 0 3 1 1 2.5%（4） ａ–⑩
⑪	 子どもに声かけをしな
がら一緒に遊ぶ 3 1 0 0 2.5%（4） ａ–⑪
⑫	 子ども同士で関わりや
やりとりがもてる配慮 0 3 0 1 2.5%（4） ａ–⑫
ｂ
①	 できたものをほめる 2 2 0 2 3.7%（6） ｂ–①
②	 遊びの意欲が湧くよう
作ったものを認め 1 4 1 3 5.6%（9） ｂ–②
③	 できたものに共感する 1 2 1 6 6.2%（10） ｂ–③
④	 思いを言葉に代弁する 0 0 0 3 1.9%（3） ｂ–④
⑤	 作る、壊す時の子ども




1 1 1 3 3.7%（6） ｂ–⑥
ｃ
①	 貸し借りができるよう
仲立ちする 0 3 0 3 3.7%（6） ｃ–①




1 4 4 3 6.8%（11） ｃ–③
④	 会話の中で遊びを広げ
る 1 0 0 0 0.6%（1） ｃ–④
⑤	（子どものイメージし
たものを）一緒に作る 5 2 4 4 9.3%（15） ｃ–⑤
表７　積み木遊びで心がけている関わりについて
カテゴリー：保育者発信＝ａ、子ども発信＝ｂ、双方向＝ｃ



































































































































































































































































２ 思いを言葉に代弁する ｂ−④ 10.3%（4）

























































































































A Study on the Relationship of Nursery Teachers in the playing stacking trees of a 2-year-old Class
Tomoko Tamagawa
In this study, there are many studies on stacking play, which is discussed from the observation of the 
2-year-old class about the responseal relationship of nursery teachers in infantile play. but most studies on 
infants over 3 years old, and little research on in early childhood. In the field of childcare, the relationship 
based on the relationship between the nursery teacher and the child is also very different from person to 
person. This study clarifies how nursery teachers perceive play and how they are involved with children 
in the scene of the stacking tree play which can be said to be a typical play in the garden life. In this 
study, in early childhood childcare is generally refers to childcare for children under 3 years of age. 
Keywords: 2-year-old class, playing with wood,Relation of nurseryteachers
（たまがわ ともこ ： 専任講師）
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